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Tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui gambaran penerapan program 
Corporate Social Responsibility (CSR) apa saja yang dilakukan PT. Bank Danamon 
Indonesia Tbk. cabang Kolonel Abunjani Jambi dalam mewujudkan kesejahteraan 
karyawan dan untuk mengetahui apakah program-program Corporate Social 
Responsibility (CSR)  yang telah dilakukan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 
cabang Kolonel Abunjani Jambi telah dapat mewujudkan kesejahteraan karyawan. 
Dimana penulis melakukan dokumentasi, observasi, wawancara, dan penyebaran 
kuesioner langsung kepada pihak yang terkait di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 
cabang Kolonel Abunjani Jambi dan melakukan penyebaran kuesioner kepada 
karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. cabang Kolonel Abunjani Jambi. Hasil 
dari penelitian ini terdapat beberapa program CSR PT. Bank Danamon Indonesia 
Tbk. cabang Kolonel Abunjani Jambi dan semua program CSR yang dilaksanakan 
telah dapat mewujudkan kesejahteraan karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 
cabang Kolonel Abunjani Jambi. (DA) 
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